





































































































































































































































































































































































































































































































同じ部分は、It is usual to examine these three things in children, to see what kind of promise 
they show. The more easily and firmly a boy remembers things and the more acutely he 
understands and the keener his application to study, the more admirable is considered his 
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A Study on Augustine’s Concept of the Trinity and Social Welfare
― Study Note ２―
Shuichiro Kunori
　This paper is one of a series of discussion on the contacts of Augustine’s Trinity 
Theory and social welfare. In this paper, his discussion of the Trinity (vol. 15, chapter 
17-21) will be supported, along with related information in vol. 8. He argued that the 
"Father, Son, and Holy Spirit" of God is similar to the "memory and understanding 
and will" of human beings. This idea is called the psychological analogy of God in 
the Trinity. In this paper, an analogy of the "will or love" and the Holy Spirit are 
discussed, in addition to the will of good and evil. In vol. 8, corresponding to the 
introduction of his Trinity, Augustine discussed three elements of the Trinity as 
follows: a lover, his loved object, and his love for the object. His manner of exploring 
the three elements in the Bible and the human spirit is very creative. Thus, it is 
obvious that one of the important contacts between his theory and social welfare is 
neighborly love. According to one specific study on his theory, it became clear that 
we must keep faith and in addition find various forms of neighborly love in order to 
love one another in a world of diverse values.
Keywords　Augustine，the Trinity，Social Welfare
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